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M on ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
lu m e  L V I Z 400 T h u rsd a y , D ec . 9, 1954 N o . 38
few SU Group Discusses 
*olicy, Equipment, Staff
Management of 'the new Student Union and allocation of 
ace and furnishings were discussed at the Tuesday meeting 
the Student Union committee. No final decisions were made 
it'several points were discussed and ideas aired. Final de­
mons will be made after members of the Student body have 
. opportunity to express opinons.
r h e  co m m ittee  f e l t  th a t  s in c e  
id en ts a p p a ren tly  fa v o r  th e  a p -  
in tm en t o f  a  -director o f  a ll  
id en t a ffa ir s , t h e  a d m in is tra -  
n  o f  th e  S tu d e n t  U n io n  sh o u ld  
su b o rd in a te  to  t h e  d irector . B u t  
ice th e  d irec to r  o f  s tu d e n t  a f -  
r s  w o u ld  h a v e  ca m p u s w id e  
ic t io n s  a  se p a r a te  m a n a g e m en t  
t h e  S tu d e n t  U n io n  w o u ld  b e  
cessary . A f te r  so m e  d iscu ssio n  
i co m m itte e  d ec id e d  th a t  th e r e  
g h t  b e  a  S tu d e n t  U n io n  e x e c u -  
e  se c r e ta r y  co m b in e d  w ith  a  
id en t e m p lo y m e n t  secre ta ry . 
L m a tter s  o f  b u ild in g  m a in te n -  
ce  an d  fo o d  se r v ic e  w o u ld  b e  
d er  t h e  d irec tio n  o f  D r . K o t-  
lev a r , d irec to r  o f  fo o d  se r v ic e s  
d r e s id e n c e  h a lls .
A W S  to  H a v e  R oom  
r h e  a llo ca tio n  o f  sp a c e  fo r  s tu ­
nt o rg a n iza tio n s w a s  d iscu ssed , 
e  co m m itte e  th o u g h t  th a t  o n e  
>m w ou ld , b e  s e t  a s id e  fo r  th e  
i  o f  a l l  w o m e n  s tu d e n ts  u n d er  
i  I d irec tio n  o f  A W S . S tu d en t  
i v i t y  o f f ic e s  sh o u ld  b e  a llo c a t-  
, a rra n g ed , a n d  fu r n ish e d  in  
nuary.
r h e  co m m itte e  sa id  th a t  a t  th e  
r t  t h e  n e w  S tu d e n t  U n io n  w i l l  
fu r n ish ed  w it h  e q u ip m en t fro m  
i  o ld  b u ild in g . S o m e  rep a irs , 
:h  a s  u p h o ls ter in g , m ig h t  b e  
cessary . ' T h e y  d iscu ssed  d e c -  
it io n s  a n d  d ec id ed  th a t  th e s e  
Duld b e  co n sid er ed  a f te r  th e  
a o f  th e  b u ild in g  b eg in s .
M u sic  T h ro u g h o u t B u ild in g  
T h ere w i l l  b e  p r o v is io n s  fo r
quamaids Elect Thomas, 
tioose Pageant Theme
A. s e a  th e m e  w i l l  b e  t h e  cen tra l 
*a fo r  th e  a n n u a l w a te r  p a g ea n t,  
lich  w i l l  b e  h e ld  t h e  f ir s t  w e e k  
sp r in g  q u a rter , t h e  A q u a m a id s  
c id ed  a t  a  m e e t in g  T u esd a y  
;ht.
W ork h a s  a lr e a d y  b e e n  sta r ted  
th e  15 ro u t in e s  th a t  m a k e  u p  
a ^ s h o w , a cco rd in g  to  J u d y  
lam s, p re s id e n t. M en  w i l l  p a r -  
ip a te  in  th e  co m ed y  a n d  d iv in g  
ts, a n d  in  o n e  o f  t h e  o th e r  
u tin es, M iss  A d a m s sa id .
O ther b u s in e ss  o f  t h e  m e e t in g  
eluded e le c t io n  o f  S h ir le y  T h o -  
is , M isso u la , a s se c r e ta r y - tr e a s -
A n  A S M S U -U n iv ersiC y  co n tra ct  
r a  $25,000 lo a n  to  th e  U n iv e r -  
y  fo p /  co n stru ctio n  o f  t h e  ic e  
a tin g  r in k  w a s  d iscu ssed  y e s ter ~  
y  b y  B u d g e t  a n d  F in a n c e  c o m -  
t te e  a n d  reco m m en d ed  fo r  f in a l  
p ro v a l in  C en tra l b oard .
L ast M ay  C en tra l b o a rd  author^  
;d P r e s id e n t  M cF arlan d  to  u s e  
0,000 fro m  t h e  .s tu d e n t  r e s e r v e  
nd fo r  co n stru ctio n  o f  th r e e  o u t-  
pr recr ea tio n a l fa c il it ie s , a  y e a r -  
ou n d  ic e  sk a t in g  r in k , s w im -  
ing p o o l, a n d  n in e -h o le  g o lf  
urse.
T o h e lp  f in a n c e  t h e  sk a t in g  r in k  
5,000 o f  th e  s tu d e n t  fu n d  w i l l  
u sed . I t  w a s  e s tim a te d  a t  th e  
:ntral b oard  m e e t in g  o f  S e p t, 
th a t  th e  r in k  w o u ld  c o s t  a p -
d a n ce  m u s ic  in  th e  c a fe ter ia  a n d  
d in n e r  m u s ic  an d  a  lo u d  sp ea k er  
sy s te m  th r o u g h o u t t h e  u p p er  
flo o rs , a cco rd in g  to  a  r e le a s e  fro m  
P r e s . M cF a r la n d ’s  o ff ic e .
T h e  S U  co m m itte e  a lso  d is ­
c u ssed  t h e  t im e  th e  b u ild in g  w i l l  
b e  o p en  fo r  o ccu p a n cy  a n d  th e  
h o u rs o f  u se .
F o o d  se r v ic e  is  e x p e c te d  to  b e ­
g in  in  J a n u a ry  b u t  th e  r e s t  o f  th e  
b u ild in g  w i l l  n o t  b e  r e a d y  u n til  
F eb ru a ry . T h e  co m m ittee  su g ­
g e s te d  th a t  th e  g r i l l  room  sh o u ld  
b e  o p en  e v e r y  d a y  o f  t h e  w e e k ,  
u n til  1 a .m . o n  S a tu rd a y s , S u n ­
d a y s  an d  d a y s  b e fo r e  h o lid a y s , 
a n d  u n til  11:00 p .m . o n  o th e r  d a y s. %
‘Crime and Punishment’ 
Final Tryouts Set Today
“S in c e  c o n cer t  p ia n o  p la y ers  
h a v e  b e e n  a  l i t t le  d if f ic u lt  to  f in d , 
w e ’l l  s e t t le  fo r  ju s t  a  co n cer tin a  
v ir tu o so ,” sa id  A b e  W o llo ck , d i ­
r ec to r  o f  t h e  fo r th co m in g  M a s­
q u ers  e ffo r t, “C r im e  a n d  P u n is h ­
m e n t.”
T h is  i s  th e  la s t  d a y  o f  try o u ts , 
a n d  a n y  p o te n t ia l ac to rs o r  s tu ­
d e n ts  in te r e ste d  in  s ta g in g  or  c o s ­
tu m in g  a r e  a sk e d  to  rep o rt  a t  
S im p k in s  L it t le  T h e a te r  b e tw e e n  
3 a n d  5:30 p .m .
S o  fa r , a b o u t 40  h a v e  rea d  fo r  
th e  35 sp ea k in g  ro le s , s a id  W o l­
lo ck .
T h e  f in a l  ca s t  w i l l  b e  a n n o u n c ­
e d  so o n , a n d  re h e a r sa ls  b e g in  Jan . 
4 . P ro d u c tio n  d a te s  o f  th e  D o s -  
to ie v sk i-A c k la n d  d ram a a r e  F eb . 
15 th r o u g h  19.
S U  D R O P S  C H R IST M A S  P A R T Y , 
R E T A IN S  M O V IE , F IS H  B O W L  
T h e  S tu d e n t  U n io n  C h ristm as  
p a rty , s c h e d u le d  fo r  D ec . 10, 
h a s  b e e n  ca n ce lled , a cco rd in g  
to  R u ss  P fo h l, D e e r  L od ge .
A  fr e e  m o v ie , o r i g i n a l l y  
sc h e d u le d  fo r  t h e  sa m e  n ig h t  
w il l  s t i l l  b e  sh o w n . T h e  F ish  
B o w l w i l l  a ls o  b e  o p en . B o th  
t h e  m o v ie  a n d  t h e  F is h  B o w l  
h a v e  b e e n  sc h e d u led  s o  th e y  w i l l  
n o t  in te r fe r e  w ith  t h e  M S U -  
G on zaga  b a sk e tb a ll g a m e, on  
D ec . 10.
p r o x im a te ly  $50,000. T h e  r e ­
m a in d er  o f  t h e  m o n e y  w i l l  co m e  
fro m  so u rc es  o u ts id e  t h e  U n iv e r ­
s ity .
In te r e s t  o n  t h e  lo a n  w i l l  n o t  b e  
le s s  th a n  fo u r  p e r  c e n t  n o r  le s s  
th a n  th e  in te r e s t  o n  th e  o th e r  f in ­
a n c ia l co m m itm en ts .
S im p le  in te r e s t  w i l l  b e  p a id  on  
th e  p r in c ip le  fo r  th e  f ir s t  f iv e  
y ea rs . P a y m e n ts  o f  in te r e st  an d  
p r in c ip le  w i l l  b e  m a d e  t h e  la s t  
10 y ea rs .
J o a n  B  a  c  h  m  a  n , M isso u la , 
A S M S U  b u s in e s s  m a n a g er , p o in t ­
ed  o u t  th a t  A S M S U  w i l l  g a in  
a b o u t $2,000 u n d er  th is  a rra n g e ­
m en t w h ic h  d o es  n o t  c a ll  fo r  b o th  
in te r e s t  a n d  p r in c ip le  p a y m e n ts  
to  b e g in  im m e d ia te ly  .
Convo Friday 
Will Feature 
Holiday Music,
M S U ’s  8 0 -v o ic e  A  C ap p ella  
ch o ir , d irec ted  b y  L lo y d  O ak lan d , 
ren d ers  a  p rogram  o f  C h ristm as  
m u sic  F r id a y  in  t h e  a n n u a l C h rist­
m a s co n v o . T h e  ch o ir  w i l l  b e  
jo in e d  b y  t h e  C h ora l u n io n  s in g ­
in g  gro u p  fo r  tw o  se le c tio n s  fro m  
G eo rg e  F red er ick  H a n d e l’s  “M es­
s ia h .” /
T h o u g h  th e  m a in  p o rtio n  o f  th e  
p rogram  w i l l  b e  ta k e n  b y  th e  A  
C a p p e lla  w it h  i t s  p rogram , s tu ­
d en ts  w i l l  b e  le d  in  th e  tr a d itio n a l  
C h ristm a s caro ls . T h e  M S U  ch o ir  
m u sic  is  p a rt o f  t h e  a n n u a l C h rist­
m a s p rogram  w h ic h  w a s  p resen ted  
la s t  S u n d a y  a n d  in c lu d e s  w h a t  
D irec to r  O a k lan d  c a lls  “C h r ist­
m a s  m u s ic , n o t  to o  fr e q u e n tly  
h eard , w h ic h  l ie s  u n to u ch ed  in  
m u sic  lib ra r ie s  b e c a u se  p e o p le  a re  
u se d  to  h e a r in g  t h e  u su a l s e le c ­
t io n s .”
T h e  tw o  se le c tio n s  fro m  th e  
“M essia h ” w i l l  b e  o n ly  a  ta s te  o f  
th e  p rogram  c o m in g  u p  th is  S u n ­
d a y , D ec . 12 a t  8:15 p.m^. in  th e  
S tu d e n t  U n io n  a n d  w i l l  e m p lo y  
b o th  th e  A  C a p p e lla  ch o ir  a n d  th e  
C h o ra l u n io n . /L u th er  A . R ich m an , 
d irec to r  o f  th e  C h o ra l u n io n , h as  
co n cen tra ted  t h e  g ro u p ’s  ^efforts  
th r o u g h o u t th e  q u a rte r  o n  th e  
le n g th y  “M essia h .”
T h e  A . C a p p e lla  ch o ir  h a s  b een  
se le c te d  b y  t h e  N a tio n a l B ro a d ­
ca s tin g  C o m p a n y  fo r  th e  th ird  
c o n s e c u t i v e y e a r  a s o n e  o f  th e  
o u ts ta n d in g  chQ ral g ro u p s in  th e  
n ation , a n d  m u s ic  h ea rd  a t  t h e  
c o n v o  w i l l  b e  p a rt o f  th e  p ro ­
g ra m  h ea rd  o v e r  th e  n a tio n a l n e t ­
w o r k  C h r istm a s d a y , a t  10:30 a .m ., 
M ST .
Her tier Announces 
PE Skating Classes
T w o  ic e  sk a t in g  c la s se s  w i l l  b e  
o ffe r e d  b y  t h e  P h y s ic a l E d u ca tio n  
d ep a r tm en t fo r  b e g in n in g  sk a ter s  
n e x t  q u a rter , a cco rd in g  to  C h arles  
H ertler , ch a irm a n  o f  t h e  H ea lth  
a n d  P h y s ic a l E d u ca tio n  d ep a r t ­
m en t.
O n e  c la ss  w i l l  b e  M on d ay , W ed ­
n esd a y , a n d  F r id a y  a t  2 p .m . a n d  
th e  o th e r  w i l l  b e  T u esd a y , T h u rs­
d a y , a n d  F r id a y  a t  3 p .m . S tu ­
d en ts  a r e  req u e s te d  t o  b r in g  th e ir  
o w n  sk a tes .
S tu d en ts  a^e req u ired  to  ta k e  
s ix  q u a rters  o f  P E , H er t le r  sa id , 
a n d  ic e  sk a t in g  w i l l  b e  o n e  o f  th e  
c la s se s  o ffe r e d  to  f u l f i l l  t h e  r e ­
q u irem en t. T h o se  w h o  h a v e  a l ­
r e a d y  s ig n e d  u p  fo r  a  P E  c la ss  
a n d  w a n t  to  ta k e  ic e  sk a t in g  m a y . 
ch a n g e  se c tio n s  b y  f i l l in g  o u t  
a  d ro p -a d d  card  a t  t h e  r e g is tra r ’s  
o f f ic e . S e c t io n iz in g  ca n  b e  d o n e  
in  th e  P E  o f f ic e  in  th e  M en ’s  
g y m  th e  rem a in d er  o f  th is  q u a rter  
a n d  th e  b e g in n in g  o f  w in te r  
q u a rter . T h e  e n r o llm e n t  in  ea ch  
c la ss  w i l l  b e  lim ite d  to  20  s tu d en ts .
Twelve Students Pledge 
Musicians’ Honorary
T w e lv e  M S U  m e n  to o k  th e  P h i  
M u A lp h a  S in fo n ia  o a th  la s t  S u n ­
d a y  w h ic h  p le d g e d  th e m  to  th e  
h o n o ra ry  fr a te r n ity  o f  m u s ic ia n s  
u n til n e x t  J a n u a ry  w h e n  th e y  w il l  
b e  in it ia te d  a t  p r o v in c e  c o n v e n ­
tion .
T h e  m e n  are: D a le  H a r v e y  a n d  
D a le  C ro sk ey , K a lisp e ll;  R u d y  
D o m itro v ich , A n a co n d a ; C h u ck  
J o h n so n , M isso u la ; R a y  R o m  an d  
J im  F u g e tt , R ou n d u p ; E d  J o h n so n , 
A n a co n d a ; P a u l H a r tley , B illin g s;  
E p h riam  H a ck e tt, S te v e n sv il le ;  
F e l ix  L . P o w e ll ,  C h a llis ., W ash .;  
B o b  P e ter s , M isso u la , a n d  S ilv e r  
C hord , S e e le y  L a k e.
P H I  A L P H A  T H E T A  P L A N S  
F A L L  IN IT IA T IO N , B A N Q U E T
P h i A lp h a  T h eta , n a tio n a l h is ­
to r y  h o n o ra ry , h a s  a n n o u n ced  
p la n s  fo r  i t s  a n n u a l f a l l  q u a rter  
in it ia t io n  a n d  b a n q u e t to  b e  h e ld  
b e g in n in g  a t  6 p .m . to d a y .
J o e  R o em er, M isso u la , p r e s i­
d en t, a n d  F ra n k  B o e d e ck er , M is­
so u la , h isto r ia n , a re  in  ch a rg e  o f  
th e  e v e n t . A cco r d in g  to  R oem er, 
th e  in it ia t io n  w i l l  b e  fo llo w e d  b y  
dinner- a n d  d a n c in g  a t  th e  C h ateau  
c lp b .
— J u a n ita  C h ap m an , E k a la k a , an d  
P r o f. C a th er in e  W h ite  w i l l  b e  in i ­
t ia ted .
IF Endorses 15-Year Terms 
or $25,000 lee Rink Loan
Rhodes Committee Chobses 
Eyer, Lamphere to Compete 
In Spokane Finals Saturday
W a lter  “P a t” E y er , a n  M S U  
g ra d u a te  a ss is ta n t  in  h is to ry  fro m  
B ill in g s , a n d  M a rv in  A . L a m p h ere , 
a  se n io r  in  th e  B u tte  S ch o o l o f  
M in es, w i l l  s te p  in to  th e  f in a l  
ro u n d s o f  d is tr ic t  e ig h t  co m p eti­
t io n  fo r  t h e  1954 R h o d es sc h o la r ­
sh ip  S a tu rd a y  in  S p o k a n e , W ash .
T h e  tw o  w e r e  se le c te d  fo r  th e  
h o n o r  y e s te r d a y  a fte r  f iv e  h ou rs  
o f  in te r v ie w in g  in  t h e  S tu d en t  
U n io n  E lo ise  K n o w le s  room . O ver  
th e  b ro a d ca stin g  o f  reco rd ed  
C h ristm a s ca ro ls , s ix  s e m i- f in a l ­
i s t s  m a d e  th e ir  b id s  fo r  t h e  o p ­
p o rtu n ity  to  co m p e te  in  th e  d is ­
tr ic t  f in a ls . T h e  sch o la r sh ip s  
sp o n so r  a y e a r ’s  s tu d y  a t  O xford  
U n iv e r s ity .
T h e  co m m itte e  fo r  s e le c tin g  
M on tan a  R h o d es sc h o la r s  w a s  
h ea d ed  b y  t h e  R ev . R . V . K a v a n -  
a u gh , C arro ll co lleg e ;  w it h  P ro f. 
J . E . “Burly® M ille r , M SU ; H . G. 
M err iam , p r o f e s s o r  em er itu s , 
M S U ; P ro f. E d w ard  L . H art, B r ig ­
h a m  Y o u n g  u n iv e r s ity , a n d  P a u l  
S . G ille sp ie , p re s id e n t o f  th e  
W ester n  M on ta n a  N a tio n a l B a n k  
o f  M isso u la , a s  co m m itteem en .
T w o  s tu d e n ts  h a v e  b een  ch o se n  
fro m  e a ch  s ta te  in  d is tr ic t  e ig h t—  
W y o m in g , N o rth  D a k o ta , Id ah o , 
W a sh in g to n , O regon , a n d  M on ­
ta n a — to  v ie  in  t h e  S p o k a n e  c o m -
Biologist Arrives 
For W ildlife Work
L e s  P e n g e lly , b ig  g a m e  b io lo ­
g is t , r e c e n t ly  a p p o in ted  W ild life  
c o n se rv a tio n  e x te n s io n is t  a t  M S U , 
h a s  a rr iv ed  h e r e  a n d  is  r e a d y  to  
b e g in  h is  d u tie s .
A lth o u g h  P e n g e lly  w i l l  b e  
w o r k in g  in  c o n ju n c tio n  w ith  
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity  a n d  
M on tan a  S ta te  C o lleg e , h is  o f f ic e  
w il l  b e  a t  M S U .
P e n g e l ly ’s  w o rk , w h ic h  i s  p r i­
m a r ily  o n  t h e  a d u lt  le v e l  e d u c a ­
t io n  p rogram , is  b e in g  f in a n ce d  
b y  th e  M on tan a  F is h  an d  G a m e  
d ep a rtm en t.
P e n g e lly  r e s ig n ed  la s t  m o n th  
fro m  th e  Id a h o  F is h  a n d  G a m e  
d ep a rtm en t, w h e r e  h e  w a s  th e  
b ig  g a m e  b io lo g is t  fo r  th e . n o r th ­
ern  a rea  o f  th e  sta te , to  w o rk  
h ere .
P e n g e lly  h o ld s  a m a ster ’s  d e ­
g r e e  in  w i ld l i fe  c o n se rv a tio n  from  
t h e  U n iv e r s ity  o f  M ich ig a n  a n d  
h a s ta u g h t  w ild l i fe  m a n a g e m en t  
co u rse s  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  Id a h o  
an d  a t  U ta h  S ta te  co lle g e .
p e titio n . F ro m  th is  grou p , fou r  
f in a lis ts  w i l l  , b e  n a m e d  to  le a v e  
fo r  O xford , O ct. 1, 1955.
In  S p o k a n e  th e  ju d g e s  w ilT  b e  
B e n ja m in  H . K izer , S p ok an e , 
ch a irm an ; J . L . G ib so n  J r ., Id ah o;  
M iller , M SU ; F ra n k lin  D . G rey , 
N o rth  D ak ota ; D e a n  O. H . R ech ­
ard , W y o m in g , a n d  P ro f. C arl B . 
A llen d o er fer , W a sh in gton .
C a n d id a te  E y e r  i s  a n  e x -B e a r  
P a w , a n d  a m em b er  o f  n u m ero u s
W AJLTUK “ P A T ”  E X ii.i l
o rg a n iza tio n s -r- S i le n t  S e n tin e l,  
m e n ’s h on orary ; P h i K a p p a  P h i,  
n a tio n a l sc h o la s t ic  h o n o ra ry ; P h i  
A lp h a  T h eta , h is to ry  fra te rn ity ;  
^ cab b ard  a n d  B la d e , R O T C  h o n ­
orary ; t w o -y e a r  d e le g a te  to  C en -, 
tra l board ; in itia to r  a n d  e x -c h a ir ­
m a n  o f  th e  h o n o r  sy s te m  co m m it­
te e , a n d  a  m em b er  o f  M on ta n a  
F o ru m , a  d iscu ssio n  g ro u p  co n ­
cern ed  w ith  ca m p u s a n d  n a tio n a l  
a ffa ir s . H e  is  a lso  a  m em b er  o f  
S ig m a  A lp h a  E p silo n .
L a m p h ere  i s  s tu d y in g  p e tro le ­
u m  en g in e e r in g  in  B u tte . H is  a c ­
t iv it ie s  in c lu d e  T h e ta  T a u , sc h o l­
a s t ic  e n g in e e r in g  so c ie ty ;  C op p er  
G u ard , se r v ic e  gro u p  o f  In te r c o l­
le g ia te  K n ig h ts ;  in tr a m u ra l a th ­
le t ic s  ;*■ s tu d e n t  co m m a n d er  o f  th e  
A F R O T C  ca d e t  corp s, and’ p r e s i­
d en t o f  A rn o ld  A ir  s o c ie ty . A  
g ra d u a te  o f '  N o rth  C en tra l h ig h  
sc h o o l in  S p o k a n e , h e  h a s  b een  
a w a rd ed  o n e  o f  th e  te n  g o ld  
m ed a ls , g iv e n  b y  th e  A m er ica n  
S o c ie ty  o f  M ilita ry  E n g in e e r .  H e  
is  a lso  a th r e e -y e a r  m em b er  o f  
g le e  c lu b  a n d  h a s b e e n  a n  a c t iv e  
d eb a to r  fo r  tw o  y ea rs .
Air Your Gripes . . .
J o h n  F o w le r , M issou la , B e a r  P a w  p res id e n t, lo o k s  o n  a s  D on  
D o o le y , S a n  F ra n c isco , p u ts  t h e  f ir s t  n o te  in  th e  B e a r  P a w  su g g es tio n  
b o x . T h e  b o x  is  lo ca ted  in  th e  h a llw a y  b e tw e e n  t h e  S tu d en t U n io n  
c a fe te r ia  a n d  b ook  sto re . F o w le r  sa y s  i t  i s  a v a ila b le  t o  a l l  s tu d en ts  
w it h  su g g e s t io n s  p er ta in in g  to  th e  cam p u s.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , D e c . 9, 19!
B y  J E A N  H E R B E R T
T h e  S ig m a  C h i’s  a n n u a l C h r ist ­
m a s k id d ie s ’ p a r ty  fo r  u n d erp r iv ­
ile g e d  ch ild ren  h ea d s th e  so c ia l 
i is t^ fo r  th e  w e e k . O th er  e v e n ts  
a lso  c e leb ra te  th e  ap p roach  o f  
th e  Y u le  se a so n  a n d  th e  la s t  w e e k  
o f  c la sse s .
A lp h a  P h i
A r ie n e  S te e le , M isso u la , an d  
B e v  H u n ter , P h o e n ix , A riz ., w e r e  
h o n o red  a t  a w e d d in g  shower* 
S u n d a y  a ftern o o n . M iss .S te e le  
w il l  b e  m a rried  to  T o m  N eed h a m , 
R on an , D ec . 18, an d  M iss H u n ter  
w il l  m a rry  D o h  S ch ess ler , L a u re l, 
D ec . 19.
P h y ll is  K in d , P o rtla n d , O re., a t ­
te n d e d  a M ortar B o a rd  c o n v e n ­
t io n  in  E u g en e , O re., la s t  w e e k  
en d .
A lp h a  T a u  O m eg a  ,
N e w  p le d g e s  a re  Q u en tin  M ar­
in o , R e d  L o d g e , P a u l N ew m a n , 
H a v re , B r u c e  T o o le , S h e lb y , a n d  
R o y  R od egh iro , R ou n d up .
T h e  a n n u a l A T O  C h ristm a s  
p a r ty  w i l l  b e  h e ld  S u n d a y  a fte r ­
n oon .
W a y n e  H a n so n , ’54» W o lf  P o in t, 
w a s  a  h o u se  g u e st  la s t  w e e k .
J im  W firehouse, e x - ’58, A u g u sta , 
i s  r e tu rn in g  . to  sc h o o l w in te r  
q u a rter .
K e n  B r e id e n f ie ld , L e w is to w n ,  
W l  £ o  a c t iv e  S u n d a y . B r e id e n -  
f ie ld  i s  tr a n sferr in g  to  th e  U n i­
v e r s ity  o f  W a sh in g to n  n e x t  q u a r ­
ter .
D e lta  G a m m a
F o r e ig n  s tu d e n ts  w e r e  h o n o red  
b y  D e lta  G am m a S u n d a y  a fte r ­
n o o n  a t  a n  In tern a tio n a l te a . T w o  
h u n d r ed  stu d en ts , fa c u lty  m em ­
b ers , a n d  M isso u la  r e s id e n ts  a t ­
te n d e d  th e  a ffa ir .
D o r is  A n n  M u d d , M isso u la , e x  
’55 , w a s  a  r e c e n t  d in n e r  g u est .
D e lta  G a m m a s ca ro lled  w ith , 
t h e  P h i D e lts  M o n d a y  n ig h t  a t  
P in e v ie w  h o sp ita l a n d  a t  P res. 
M cF a rla n d ’s  h o m e . T h e  tw o  
g ro u p s h a d  a n  e x c h a n g e  d in n e r  
T u e sd a y  n ig h t.
The Montana
KAIMIN
E  s  t  a b  1 i  s  h  e  d  1 8  9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) Is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written*’ or a "message”.
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students of i Montana 
State University. Represented for na­
tional advertising by National Advei 
tising Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class matter at Missoula, 
Montana, under Act of Congress, March 
8, 1879. Subscription rate $8.00 per year.
M em b er,
M o n ta n a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n
Editor, Rob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor. Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
LET US
CHECK
OVER
YOUR
AUTO
ELECTRICAL
SYSTEM
FOB BETTER STARTING 
THIS WINTER
AUTO ELECTRIC 
SERVICE
21 8  E . M a in  P h o n e  4 -4 7 1 6
C orb in  H a ll
C ara B o g g e ss  a n d  D ic k  R id d le , 
b o th f  o f  L ib b y , w o n  se co n d  p la c e  
on  th e  “S ta r lit  S ta ir w a y ” T V  t a l ­
e n t  s h o w  in  S p o k a n e  S a tu rd a y . 
T u esd a y  n ig h t  M iss  B o g g e ss , 
S u z ie  H o d g es, G rea t F a lls , a n d  
R id d le  ap p ea red  o n  a K G V O -T V  
sh o w .
M r. ^nd M rs. H . V . L arom  w e r e  
S u n d a y  d in n e r  g u ests .
M a r ily n  S tr ick fa d en , G r e a t  
F a lls , h o sp ita liz ed  w h ile  v is i t in g  
h e r  fa m ily  la s t  w e e k  en d , w i l l  
re tu rn  to  ca m p u s b y  t h e  e n d  o f  
th e  w e^ k .
T h e  ! a n n u a l C h r istm a s p a rty  
w a s  h e ld  T u esd a y  n ig h t.
C ra ig  H a ll
C raig  h a l l  is  h a v in g  a c o ffe e  
h o u r  fo r  th e  fa c u lty  T h u rsd a y  a f ­
tern o o n . W om en  fro m  N e w , C or­
b in , a n d  N o rth  h a lls  w i l l  h e lp  
se r v e .
K a p p a  A lp h a  ^Theta
M rs. H a z e l B e il ,  d is tr ic t  p r e s i­
d en t, S p o k a n e , v is i t e d  t h e  h o u se  
th is  w e e k .
M a rily n  S h o p e , M isso u la , w a s  
a d in n e r  g u e s t  M o n d a y  e v e n in g .  
S o n ia  S m ith , M isso u la , w a s  a  S u n ­
d a y  d in n e r  g u est .
C h a r lo tte  F ra ser , S im m s, M id g e  
F u lm o re , A n a co n d a , a n d  J o a n  R a e
S tu d e n t  O p in io n ...
D U O  P R O T E S T S  P E S S IM IS M  
O V ER  '5 5  H O O P  C A M P A IG N  
D e a r  Editor:
A fte r  t h e  v e r y  a v id  ca m p a ig n  
ju s t  a  f e w  w e e k s  p a st , i t  se em s  
to  u s th a t  th e  K a im in  h a s  a b a n d ­
o n ed  it s  d r iv e  fo r  sc h o o l a n d  tea m  
sp ir it . A r e  y o u  n o w  a d v o ca tin g  
a  g e t  bn  t h e  b a n d -w a g o n  b u t  b e  
c o n ten t to  lo s e  a ttitu d e?
T h e  ty p e  o f  p e ss im ism  re f le c te d  
in  y o u r  r e c e n t  (D e c . 7 )  ed ito r ia l  
i s  n o t  co n d u c iv e  to  g o o d  sch o o l  
o r  te a m  sp ir it . M a n y  co a ch es  
h a v e  b e e n  p e ss im is t ic  a b o u t th e ir  
te a m s p ro sp ec ts  fo r  a  co m in g  s e a ­
so n , b u t  f e w  h a v e  sa id  th e y  w o u ld  
b e  sa t is f ie d  w ith  a  .500 p ercen ta g e .  
A c c e p t  d e fe a t  g r a c e fu lly , to  b e  
su re , b u t, b e  sa t is f ie d  w ith  d e fe a t  
b e fo r e  th e  se a so n  s ta r ts— N ever!!!
R e a lly , w e  d o n ’t  e x p e c t  m ir a c le s  
in  th e  co m in g  b a sk e tb a ll sea so n . 
H o w e v e r , g ra n ted  th a t  th e r e  -are  
d iffe r e n c e s  in  th e  q u a lity  o f  b a s ­
k e tb a ll  p la y e r s , i t  d o e sn ’t  se e m  
o v e r ly  o p tim ist ic  o r  u n rea so n a b le  
to  e x p e c t  a  g o o d  se a so n  i f  good
M cF a rla n d , M isso u la , w e r e  h o u se  
g u e s ts  o v e r  th e  w e e k  e n d .
L y n n  J e lin e k , M ile s  C ity , e x  ’55, 
is  e n g a g e d  to  J im  R e id , B ill in g s .
WHISTLE STOP
S o u th  o n  'H iw a y  93  
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
m a te r ia l is  o n  h a n d , b e c a u se  o n e  
o f  t h e  m o st  co m m o n  e x c u s e s  fo r  
a  p o o r  se a so n  is  in a d eq u a te  m a ter ­
ia l.
W e w o u ld  l ik e  to  p o in t  ou t, in  
c lo s in g , t h a t . in  r e c e n t  y e a r s  L a ­
S a lle , D u q iie sn e , a n d  K a n sa s S ta te  
h a d  fa ir ly  s u c c e ss fu l se a so n s  w ith  
p r e d o m in a te ly  so p h o m o re  tea m s.
P . G . T sch a ch e  
G . H . S m ith
Auto Repair Shop
^  M otor  O v erh a u l  
'Ar B a la n c e  W h e e ls  
4r E le c tr ic a l W ork
F r o n t  E n d  A lig n m e n t
ELI W OOD
3 0 3 )4  E a s t  F ro n t P h o n e  4-4201
DR. D. E. KILLIP
A N N O U N C E S  T H E  O P E N IN G  
O F  T H E  P R A C T IC E  O F
— DENTISTRY—
;■ _ (
W IT H  O F F IC E  L O C A T E D
IN THE CHIMNEY CORNER 
ON THE CAMPUS
540 Daly Avenue Phone 9-3461
Hit th e  p ro m  w ith  a p l o m b . . .  
in our NEW ARROW FORMAL
It*f celled the Arrow Mayfair, a  soft-pleated wonder for 
comfort that takes the torture out o f going formal.
This Arrow pique is  taking over at proms all over the land. 
And we’ve got it  here rig h t now
D rop in  and w e ll remove die frenzy from your fox-trot with 
aa  Arrow Mayfair that features pure com fort. $6.00.
G iv e  T h e m  
fo r  C h ris tm a s
HEINRICH’S FLOWERS
132 N . H ig g in s
S a fe ty  C h e ck ed  —  G u a ra n teed
USED CARS
’49 Chevrolet 4 dr., R & H-------
’47 Ford 4 dr., R & H_____ ___
’49 Plymouth 4 dr., R & H 
’51 Chrysler Saratoga, R & H 
’52 Plymouth Suburban, R & H
.8265
8295
Garden City Motors
USED CAR EOT 
1151 West Broadway
Hit the right note for the holidays
in a n  ARROW 
F o rm a l s h i r t !
You’re bound to come on big in an 
ARROW formal shirt. They feature, 
good looks for certain, and comfort 
a lw ays! Choose the Arrow Nassau 
(fine broadcloth), above, or the Ar­
row Mayfair (smart p iquet), below. 
The choice i s  yours . . . but be sure 
you choose A rrow . You’ll hit just the 
right note on any  formal occasion. 
Both Arrow dress shirt styles are 
priced at $6 '
j l H / l O W f  SHIRTS & TIES
U N D E R W EA R  •  H A N D K E R C H IE F S •  CASUAL W EA R
hu rsd ay , D ec . 9, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Helena Bengals Send Top Centers 
To Boost Grizzly Hoop Fortunes
B y  G E N E L L
C oach  L lo y d  S k o r  o f  th e  H e len a  
en ga ls  h a s  se n t  M S U  tw o  o f  
s  m o st  p ro m isin g  h o o p  cen ter s  
ir ih g  r e c e n t  y ea rs— H ay  H o w -  
d  a n d  R U ss S h er iff .
T h e  C a p ita l C ity  m en to r , w h ile
Invest 
the Most 
Precious 
Years of 
Your Lifp 
in Getting 
a Business 
Education.
Business & Secretarial 
Courses Offered. 
Information upon 
request.
112 W. Pine
JA C K S O N
p ro d u c in g  to p  M S U  p ro sp ec ts , h as  
w o n  th e  s ta te  b a sk e tb a ll t i t le  fo r  
th e  p a st tw o  y e a r s  a n d  h a s  p la ced  
a  go o d  m a n y  ca g ers o n  th e  v a r io u s  
M on tana  a ll-s ta r  tea m s. H e  ea rn ­
ed  h is  M a sters d eg ree  h ere  s e v ­
era l y e a r s  ago.
T h e  la te s t  to  co m e  to  M S U , 
H u ss S h e r if f , , w a s  o n e  o f  th e  
s ta te ’s  le a d in g  h ig h  sc h o o l scorers  
la s t  y ea r , d e sp ite  th e  fa c t  th a t  h e  
m isse d  a  g a m e  b e c a u se  o f  h is  
fa th e r ’s  d ea th . T h e  to w er in g  
c e n ter  sp ea rh ea d ed  th e  B e n g a ls  
to  a n o th er  s ta te  t i t le  a n d  w a s  
l is te d  o n  e v e r y  a ll-s ta r  sq u ad  
ch o sen  in  M on tan a  la s t  sea so n .
R a y  H ow ard , th e  s ta r tin g  c en ter  
fo r  th e  G rizz lies , h e lp e d  t h e  C ubs
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That
BURNS and 
BURNS and BURNS
Homogenized
COAL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
M erry  
C h ristm as  
an d  
H a p p y  
N e w  Y ea r
Bill's L aunderette
503 M y rtle  P h o n e  5 -5468
’53 Merc Hard Top Coupe, 
R & H, Merc-O-Matic
’49 Hudson Convert, R & H
’47 Dodge Sedan, R & H
’46 Olds 4 dr. Sedan, R & H, 
Hydramatic
’41 Plymouth Coupe, Heater
BAKKE MOTOR CO.
345 West Front
Lincoln MERCURY
ea rn  th e ir  “F a b u lo u s  F ro sh ” 
n ick n a m e  la s t  y e a r . W h ile  p la y ­
in g  fo r  H e le n a , h e  b ro k e  a ll  e x is t ­
in g  reco r d s a n d  h is  647 p o in ts  in  
o n e  se a so n  is  s t i l l  tops.
T h er e  w a s  o n e  B e n g a l th a t  
M o n ta n a  m isse d , h o w e v e r . H e  
w a s  C h u ck  D a r lin g , w h o  c h o se  
Io w a  a n d  b e c a m e  an  A ll-A m e r i­
ca n  ea g er  th e re .
R eco rd s s h o w  th a t  H e le n a  h a s  
se n t  o th e r  to p  a th le te s  t h is  w a y .  
D ick  C a rsten sen  a n d  S a m  K a in  
a r e  b o th  l is te d  o n  th e  M on tan a  
U n iv e r s ity  H a ll o f  F a m e  in  b a s ­
k e tb a ll.
K a in  p la y e d  -from  1926 th r o u g h  
1928 an d , in  a d d itio n  to  p la y in g  
o u ts ta n d in g  b a sk e tb a ll, h e  a ls o  
ea rn ed  th r e e  le t te r s  a s  a  h a lf ­
b a ck  in  fo o tb a ll. C a rsten sen  
p la y e d  b o th  g u a rd  a n d  c e n te r  a n d  
s t i l l  a p p ea rs o n  M o n ta n a  a ll-s ta r  
tea m s . H e  w a s  c ited  b y  to u r n a ­
m e n t  o f f ic ia ls  a s b e in g  o n e  o f  th e  
o u ts ta n d in g  ca g ers  in  th e  N o r th ­
w e s t  J a y C e e  In v ita tio n a l p la y e d  
in  L e w is to w n  la s t  sp r in g .
R ich  J o h n so n  w a s  a n o th er  to p -  
n o tch  H e le n a  g u a rd , p la y in g  h is  
la s t  M S U  b a sk e tb a ll g a m e  la s t  
sp rin g . J o e  B r en n a n  w a s  a lso  a  
g o o d  M S U  h o o p ster  a n d  w a s  
e le c te d  to  ca p ta in  t h e  G r izz lie s  
in  1950.
Kaimin Presents 
All All-Americas
N o w  th a t m o st  o f  th e  A l l -  
A m er ica n  fo o tb a ll s e le c t io n s  h a v e  
b een  a n n o u n ced , th e  K a im in  ca n  
s a fe ly  p resen t it s  A ll-A m e r ic a n —* 
a co m p o site  o f  th e  m y th ic a l tea m s  
ch o se n  b y  U n ite d  P ress , A sso c ia t ­
ed  P ress , S p o r tin g  N e w s , L ook , 
C o llie r ’s , N ew sp a p e r  E n terp r ise  
a sso c ia tio n , W e e k ly  G rid iron  R ec ­
ord  an d  th e  C h icago  T r ib u n e.
C oach es , p la y ers , sp o r tsw r iter s  
an d  sp o rtsca sters— a ll h a d  a  h a n d  
in  p ick in g  th e  K a im in ’s  C om p os­
i t e  A ll-A m e r ic a . P la y e r s  a p p ea r ­
in g  o n  th e  f ir s t  tea m s o f  a n y  o f  th e  
p u b lic a tio n s r e c e iv e d  f iv e  p o in ts  
on  th e  K a im in  C om p osite . G r id -  
d ers  n a m ed  to  se co n d  te a m s r e ­
c e iv e d  th r e e  an d  th ir d  te a m  A l l -  
A m erica n s w e r e  g iv e n  o n e  p o in t.
ALL-AMERICA FIRST TEAM 
Pos. Player, School Pts.
End Max Boydston, Okla. 33
End .Don Holleder, Army 28
Tackle Jack Ellena, UCLA 35
Tackle Sid Fournet. Lousiana St. 31
Guard Bud Brooks. Arkansas 40
Guard Cal Jones, Iowa 33
Center Kurt Burris, Okla. 40
Back Ralph Guglielmi, N. Dame 40
Back Howard Cassady, Ohio St. 40
Back Dick Moegle, Rice 40
Back Alan Ameche, Wisconsin 40
SECOND TEAM
End Ron Beagle, Navy 26
End Dean Dugger, Ohio St. 14
Tackle James Smith, Baylor 14
Tackle Rex Boggan, Mississippi Il$£ 
Guard Jim Salsoury. UCLA 20
Guard Tim Bettis, Purdue 14
Center Hal Easter wood. Miss. St- 16
Back Paul Larson, California 20
Back Bob McNamara, Minnesota 20
Back Bob Davenport, UCLA 13
Back Primo Villaneuva, UCLA 11
THIRD TEAM
End Jim Pyburn, Auburn 10
End Frank McDonald, Miami 10
Tackle F. Varrichione, N. Dame 9
Tackle Art Walker, Michigan 7
Guard Frank Brooks, Ga. Tech 7
. Guard Ralph Chesnaukas. Army 7
Center Larry Morris, Ga. Tech 6
Back Tom Bell. Army 9
Back George Shaw. Oregon 7
■ Back Joe Gattuso, Navy 5
Back Lenny Moore, Penn St. . 5
NS Takes Lead 
In Faculty Bowling
N a tu ra l S c ie n c e  g a in ed  u n d is ­
p u ted  f ir s t  p la c e  in  th e  F a c u lty  
B o w lin g  le a g u e  T u esd a y  b y  ta k ­
in g  th r e e  g a m e s  fro m  P h y s ic a l  
E d u cation .
J o u rn a lism  k  e  g  1 e  r  s  d rop p ed  
fro m  a  f ir s t  p la c e  t i e  w h e n  th e y  
lo s t  tw o  o f  th r e e  to  A d m in is tra ­
t io n . C h e m istr y -P h a r m a c y  and; 
A ir  S c ie n c e  co p p ed  2 -1  se r ie s  
iro m  F o restry  a n d  B u s in e ss  A d .
E d  D u g a n , J o u r n a lism  reco rd ed  
in d iv id u a l h ig h s  fo r  t h e  e v e n in g  
w ilh  a 570 se r ie s  a n d  a  224 g a m e. 
A ir  S c ie n c e  b la sted  2369 p in s  fo r  
th e  h ig h  te a m  se r ie s  a n d  ro lled  
th e  h ig h  te a m  g a m e  w ith  829 p in s.
T h e  sta n d in g s: N a tu ra l S c ien ce , 
22-11 ; J o u rn a lism , 20 -1 3 ; P h y s i ­
ca l E d u ca tio n , A d m in is tra tio n  an d  
C h em -P h a rm , 18-15; B u s in e ss  A d ­
m in is tr a tio n  a n d  A ir  S c ie n c e , 14 -  
19; fo r e s t r y ,  8 -25 .
Imer, DeLuca Rate Honorable Mention
C h oose  H ere  F ro m  
S cores o f  L o v e ly  
T ra d itio n a l  
a n d  U n u su al
Hallm ark 
Christm as Cards
GARDEN CITY 
FLORAL CO.
117 N o . H ig g in s
M on tan a’s  D ick - Im er  a n d  J o e  
D eL u ca  w e r e  g iv e n  h o n o ra b le  
m en tio n  y e s te r d a y  o n  t h e  A s so ­
c ia ted  P r e ss ’ 1954 A ll-A m e r ic a n  
fo o tb a ll tea m . S ix  o th e r  S k y lin e  
g rid d ers w e r e  a cco rd ed  a  s im ila r  
d ist in c tio n .
Im er  ra n k ed  s ix th  in  th e  n a tio n
in  y a rd s ru sh in g , a cco rd in g  to  
f in a l  s ta t is t ic s  r e le a se d  y e s te r d a y  
b y  th e  N C A A  S e r v ic e  b u rea u . H e  
to ta le d  889 y a rd s  on  111 tr ie s  fo r  
a n  8.01 a v era g e , th e  b e s t  in  t h e  
n a tio n  a m o n g  p la y e r s  ca rry in g  
th e  b a ll 100 o r  m o r e  tim es .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y !
OLSON’S
T h e  U n iv e r s ity ’s 
F a m ily  G ro ce ry  S to re
S o n th  H ig g in s
For Fast Service 
It’s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
j or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
P rocessors  a n d  D is tr ib u to rs  
,o f  to p  q u a li ty  m ea t 
a n d  m e a t p ro d u c ts
John R. Daily, Inc.
115-19 W. Front
5-5646 3-3416
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , D e c . 9 , 19!
AFROTC Appoints Boifeuillet Major
G eo rg e  B o ife u il le t , M isso u la , 
w a s  a p p o i n t e d  ca d e t  m a jo r , 
A F R O T C , y e s te r d a y . L a s t  F r i­
d a y  h e  w a s  a p p o in ted  co m m a n d er  
o f  t h e  co rp s o f  cad ets.
T h e  p o sit io n  o f  co rp s co m m a n d ­
er  r o ta te s  fro m  y e a r  to  y e a r  b e ­
t w e e n  t h e  a r m y  a n d  a ir  fo rce
R O T C . T h is  y e a r  i t  is  t h e  a ir  
fo rce ’s  tu rn .
O th er  a p p o in tm en ts  w e r e  l io n  
C h a n ey , L iv in g s to n , ca d e t  ca p ­
ta in , A F R O T C , p ro m o ted  to  grou p  
co m m a n d er , a n d  R o la n d  G rotte , 
H a m ilto n , ca d e t  f ir s t  l ie u te n a n t ,  
p ro m o ted  to  sq u a d ro n  le a d e r  o f  
th e  th ir d  sq u ad ron .
Classified A ds . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
WANTED: Riders to Seattle over~holi­
days. Call Kaimin office. 39c
SKI BOOTS, Henke, $55 Olympics, used 
one season. Will sell cheap. Dave 
Penwell, 9-2826. 39c
RIDERS wanted to New York, leaving 
. during final week. Ph. 6-6784. 39c
LOOK for Christmas gifts at Polley 
Hobby Studio, 324 Daly. 39c
FOUND: Glasses in case. - Identify at 
Kaimin Business office. tf
SKIS, Magnesium, 1 pr. good shape.
Northland Bind, reasonable. 4203& 
Stevens, Phone 5-5640 after 5. 39c
DEPENDABLE baby sitting. Phone 
9-4572. 39c
FREE: Board and room for working 
one hour per day during Christmas 
holidays. See G. R. Shuck, Chemis­
try-Pharmacy. 38c
Today9s C-B Slate
B u d g e t  a n d  F in a n c e  su m m a i 
f o r  f a l l  q u arter .
A n n o u n c e m e n t  o f  t h e  W inti 
q u a rte r  so c ia l ca len d a r .
S e le c t io n  o f  n a m e  fo r  n e  
u n io n .
H o n o r  s y s te m  co m m itte e  rep o i
F ie ld  H o u se  s tu d e n t  rela tion
O u ts id e  en te r ta in m e n t  p ro sp ec  
fo r  w in t e r  q u a rter .
What changed this picture ?
r
r you ever drove up to that old-fashioned 
pump and said “Fill her up!" you’ll re­
member that you got the gasoline. But that’s 
all you got!
Because the primitive fuel pump was a long 
way down the road from the service station of 
modem times. We know, because we pioneered 
a surprising number of the customer services 
the petroleum industry has since adopted. 
Dike w ater and air w ells. We first sank 
them on the pump island so you could get 
gasoline, water and air in one place.
Dike w indshield w ashing service.We intro­
duced the individual dean towel and special 
fluid—and first washed your car’s windows all 
the way around.
L ike the cash  box cm the pump island— 
the quicker to make change and save you time.
D ike fam ous Union “ M inute M an Serv­
ice”  that, at its best, even empties the ash 
trays, brushes out and dusts off your car.
D ike the fu ll-tim e cleaning and painting  
crew s that keep Union’s 4500 stations in the
West the glistening white that invites you in.
When we introduced them these were “bonus 
services.” Today you take them for granted 
when you buy gasoline. You do because the 
oil companies—in constant competition for 
your business—are continually improving 
their products and expanding their services.
For in America’s free competitive economy, 
making things increasingly better for the cus­
tomer is the only way to make any progress 
for yourself.
Union Oil Company
OF CALIFORNIA
Y ota  com m ents a r t invited . W rite: T he P resident, U nion O il C om pany, U nion O il B ldg ., L os A ngeles 17, C aliforn ia . .
